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The 360 Leader: Mengembangkan Pengaruh Anda dari Posisi Mana pun dalam Organisasi 
Jangan menunggu promosi jabatan! 
Mulailah memimpin Sekarang… 
Tepat di tempat Anda berada saat ini! 
 
Apa pertanyaan nomor satu yang diajukan kepada pakar kepemimpinan John C.Maxwell saat 
menyampaikan seminar kepemimpinannya? "Bagaimana saya dapat mengimplementasikan apa 
yang Anda ajarkan apabila saya bukan pemimpin puncak?" 
 
Apakah mungkin untuk memimpin dengan baik jika Anda bukan pemimpin teratas? Bagaimana 
jika orang yang menjadi atasan Anda adalah seorang pemimpin yang tidak cakap? Jawabannya 
adalah mutlak ya! 
 
Selamat datang di The 360 Degree Leader. Orang yang berhasrat untuk memimpin dari bagian 
tengah organisasi menghadapi berbagai tantangan yang unik. Dan mereka kerap terjegal oleh 
sejumlah mitos yang mencegah mereka mengembangkan pengaruh mereka. Dr. Maxwell, salah 
seorang mentor kepemimpinan paling terpercaya di muka bumi, mendobrak mitos-mitos tersebut, 
memperlihatkan kepada Anda bagaimana cara mengatasi berbagai tantangan tadi, dan 
mengajarkan kepada Anda keterampilan yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang pemimpin 
360 Degree. 
 
Jika Anda pernah mendapati diri Anda berupaya memimpin dari bagian tengah organisasi tempat 
Anda bekerja, sama seperti yang dilakukan kebanyakan kalangan professional lainnya, maka Anda 
memerlukan pemikiran yang dimiliki Maxwell ini. Anda memiliki peluang yang unik untuk 
memberi pengaruh ke semua arah—ke atas (ke atasan), ke samping (di antara sesama rekan 
sederajat Anda), dan ke bawah (ke mereka yang Anda pimpin). 
 
Berita bagusnya adalah bahwa pengaruh Anda lebih besar daripada yang Anda pikirkan. 
Praktikkan langkah-langkah dari kepemimpinan 360Degree, maka peluangnya akan tidak 
terbatas… bagi organisasi Anda, bagi karier Anda, dan bagi hidup Anda.  
 
